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'M 1810 R~II. AJ,M&fd D,..Wt~M fmtMd~d 
Sf 'qM,..lrtt.a e&ff~q~. ,.. fib~,..f ()Jr1".a eftff~q~ &M 
ehie,..q&'.a Wu1" ~id~ 'Miti,..ff" e&M.ai.alrMq &f 
&Mf" fmt" fJ"&fu.a&,,,a ,..Md 31 .a1"ttd~M1".a. 1h~ 
.aeh&&f w,...a .a&&M "~M,..Wt~d L&q&f,.. VMill~.ait" 
ehie,..q& ,..Md ,,~f&e,..1"~d1"& wh,..1" i.a M&W it.a f,..k~ 
.ah&,,~ e,..WtfJtt.a. At1h,..1"lrWt~. ehie,..q& w,...a h&Wt~ 
1"& .a~II~,..f iMd~fJ~Md~M1" Wt~die,..f e&ff~qu. 'M 
IqOq 1h~ IffiM&i.a f\f~die,..f ~eh&&f b~e,..Wt~ ,..f-
fifi,..1"~d with L&q&f,.. VMill~.ait" fftff&W~d iM 
IqlO bq 1h~ B~MM~1t ,..Md R~fi"'Me~ f\f~die,..f 
e&ff,..qu. 'M IqI51h~ ~Mlr"~ &!rq,..Miz,..lr&M f~ff 
ttMd~ e&M1""ftf &f 1h~ 1""tt.a1"~u ,..Md b~e,..Wt~ 1h~ 
L&q&f,.. VMill~.ait" ~eh&&f &f f\f~dieiM~ 
A h&Wt~ f&" L&q&f,..'.a Wt~die,..f .aeh&&f w,...a 
eh&.a~M iM Iql1 with 1h~ fJtt"eh,...a~ &f 1h~ ehi-
e"'q& e&ff~q~ &f f\f~dieiM~ ,..Md ~tt"q~" whieh 
&wM~d fJ"&fJu1"" ,..Md f,..eifitiu &M ~&tt1"h 
Wftfe&1t AII~Mtt~ ,..dj,..e~M1"1"& 1h~ e&&k emtM1"" 
UMfJit,..f. OM Fw q. Iq201h~ Wt~die,..f .aeh&&f 
q,..iMW ,..eerrwit,..lr&M f,,&Wt1h~ emtMeif &M f\f~di­
e,..f Edtte,..lr&M ,..Md U&.afJit,..f.a &f 1h~ AWt~ie"'M 
f\f~die,..f A.a.a&ei,..lr&M. 
L&q&f,..'.a ~f'f'&,,1".a 1"& iWtfJ"&II~ it.a .aeh&&f f,..-
eifitiu W~~ fiWtit~d bq ,.. f,..ek &f fttMd.a ttMlrf 
1h~ Iq40'.a Wh~M ~,..Wttt~f e,.."diM,..f ~trriteh. 
A"ehbi.ah&fJ &f ehie,..q&. f~M1" hi.a M"'Wt~ 1"& ,..M 
,..MMtt,..f fttMd",..i.aiMq diMM~ whieh b~e(kWf~ ,.. Wt,..-
j&" .amt"e~ &f fiM,..Mei,..f .attfJfJ&,,1" f&" 1h~ .aeh&&f. 
OM AfJ"if 15. Iq48 1h~ B&()Jrd &f T"tt.a1"~u 
"'fJfJ"&II~d ,.. "U&fttlr&M 1"& duiqM,..1"~ 1h~ .aeh&&f 
M 1h~ .st"iteh ~eh&&f &f f\fwieiM~ iM h&M&!r &f 
e,.."diM,..f .st"iteh. 
B" 1h~ Iq60'.a ~~Of\f b~q"'M 1"& mt1"q,,&W 
it.a f,..eifitiu ,..Md vf,..M.a w~~ ttMd~,.." f&!r 
e&M.a1""ttelr&M &f ,.. M~W Wt~die,..f .aeh&&f ,..Md 
504 ~d1"~,..ehiMq h&.apc"t,..f &M,.. 60-,..err~1"",..e1" 
&f f,..Md iM f\f,..qw&&d. IffiM&i.a. 'M h&M&" &f ,.. 
q~M~mt.a ~M~f,..e1"&" 1h~ 1"~,..ehiMq h&.ap"t,..f WM 
M"'Wt~d F&.a1"~ f\feC()W U&.ap"t,..f &f L&qftf,.. VMi-
1I~.ait". n~ Wt~die,..f .aeh&&f WM &eettfJi~d "'~ 
y ~()Jr.a D,.." &f Iq 6q ,..Md 1h~ L&qftf,.. VMill~.ait" 
f\f~die,..f e~M1"~ &fJ~M~d it.a d&&",a 1"& fJ",lr~M1".a 
&M f\f,.." 21. Iq6q. 
With 1h~ iMerr~,...aiMq d~Wt"'Md f&" Wt~die,..f 
e,..,,~. L&qftf,.. h,...a e&MlrMtt~d 1"& ~xfJ"'Md. 'M Iq81 
1"h~ f\fttfe,..h" Ott1"fJ"'lr~M1" e~M1"u w,...a e&M-
.a1""tte1"~d ,..Md iM Iq861h~ q-.a1"&"" RttM& ~tt"­
qie,..f P","ifi&M w,...a ,..dd~d. n,..1" MWt~ "~,..,, 
L&qftf,.. WM duiqM,..1"~d ,...a ,.. hll~f , 1"",..ttWt,.. 
e~M1"~. T W& "~()Jr.a f,..1"~ 1h~ Lifu1",.." U~fie&fJ-
1"~ EWt~q~Me" f\fwie,..f ~".a1"~Wt ~e(kWf~ &fJ~"'­
lr&M,..f. fftff&W~d bq e&Wtvf~lr&M &f 1h~ EWt~-
q~Me" e,..,,~ F,..eifit" iM Iqql. 
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With M~ iMM&II,..lr&M.a iM Wt~die"" e()Jr~ ,..Md 
1"~ehM&f&q" e,..Wt~ d~Wt"'Md.a f&" iWtfJ"&II~Wt~M1" 
iM Wt~die,..f ~dtte",lr&M. 'M Jttf" &f Iqq11h~ 
M~ .st"iteh ~eh&&f &f f\f~dieiM~. duiqM~d 1"& 
f,..eifit,..1"~ 1h~ M~~d.a &f ,.. WtOO~M Wt~die,..f ~dtt­
e,..lr&M ettlr"iettfttWt. &fJ~M~d it.a d&&",a 1"& it.a fi",a1" 
iMe&WtiMq ef,...a.a. ~&&M 1"& f&ff&w w,...a 1"h~ 
e&Wtvf~lr&M &f 1h~ e~M1"~ f&" u~,..m ,..Md Fit-
M~. n~M. iM 2001.1h~ bttifdiMq 1h,..1" hmt.au 
~Of\f WM "~M(kWfW1h~ J&hM,....d U~1",.. ettM~& 
e~M1"~ 1"& h&M&!r ,.. q~M~mt.a ~14 Wtiffi&M d&-
M,..lr&M bq 1h~ ettM~& f,..Wtif". 
n~ Wt&.a1" ,,~e~M1" ,..dditi&M1"& 1h~ Wt~die,..f 
e(kWffJtt.a i.a 1h~ M~ mt1"fJ"'lr~M1" e~M1"~ jtt.a1" .amt1h 
&f 1"h~ exi.a"tiMq f\fttfe,..h" bttifdiMq. n~ 
23q.000 .aqtt,..,,~-f&&1" bttifdiMq wiff ,..ff&W 
f&" ~xfJ"'Md~d mt1"fJ"'lr~M1" .a~lIieu iMefttdiMq 
,..dd~d .afJ,..e~ f&!r di,..qMMlre ",..di&f&q" ,..Md 
,..Wtlxtf,..1"&!r" .att"q~". e&M.a1""ttelr&M b~q"'M iM 
f\f()Jreh 2001. ,..Md i.a .af,..1"~d f&!r e&Wtvf~lr&M iM 
AfJ"if 2003. 
Too,.." L&qftf,..'.a F&.a1"~ C. f\feC()W UMvt-
1",..f. iMefttdiMq 1h~ ViMe~M1" P. ,..Md F",..Meu C. 
RttM& ~tt"qie,..f P,..lIifi&M. i.a ,.. 1"~,..ehiMq. 1"~­
lr,.."" e,..,,~ f,..eifit" with 536 fie~M.a~d b~d.a. It 
h,...a bUM M,..lr&M,..ff" ,,~e&qMiz~d f&" it.a e&M1""i-
bttlr&M 1"& 1h~ .a1"ttd" ,..Md 1",,~,..1"Wt~M1" &f e,.."di&-
1I,...aettf,.." di.a~,...a~. fJ~iM,..1",..f ,..Md M~&M,..1",..f di.a-
&"d~.a. e"'Me~ ,..Md bttrrM iMjttrriu. 
n,,&ttqh q,,&w1"h ,..Md iWtfJ"&II~Wt~M1". 
1h~&qftf,.. VMill~.ait" f\f~die,..f e~M-r~ hM e&M-
lrMtt~d 1"& fttff'iff ~(kWftt~f e()JrdiM,..f .st"iteh'.a 
d,,~,..Wt: 1h,..1" &f ,.. Wt"'j&!r e,..1hftfie ",~die,..f e~M-
1"~ d~die,..1"~d 1"& WtUlrMq 1h~ ~II~ eh,..MqiMq 
Mud.a &f 1h~ e&WtWtttMit". 
Ott" b~f&lI~d 
L&qftf,.. VMill~.ait" ehie,..q& 
.st"iteh ~eh&&f &f f\f~dieiM~ 
Class of 2004 3 
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16 Class of 2004 
Class of 2004 17 
~taff 
Research &rvi<rs 
Dean's Offire 
Mumtionall\ffairs 
22 Class of 2004 
Offire 
Of 
Ministry 
Class of 2004 23 
Faculty • 
Department of Neurosurgery Department of Neurology 
Department of Pathology Department of Family Medicine 
Department of Urology Department of CBN and Anatomy 
Class of 2004 25 
24 Class of 2004 
Faculty 
Department of Ophthamology 
Department of Medicine 
Department of Microbiology and Immunology Department of Anesthesiology 
26 Class of 2004 
Class of 2004 27 
30 Class of 2004 Class of 2004 31 
o 
, 
32 Class of 2004 Class of 2004 33 
-
-Adam Abod~ely, MD Colleen Andrews,· MD 
34 Class of 2004 Class of 2004 35 
--
Ursula Balthazar, MD-
'"".;;; - -
I 
36 Class of 2004 
--
-
-Brian ~eldowicz, MD - - . 
., "Lauren Bt:ntivegna; MD 
Class of 2004 39 
--
-
-
Josep~ Bergmann, MD Mega!! Berman$ MD 
40 Class of 2004 Class of 2004 41 
\ 
42 Class of 2004 Class of 2004 43 
--
Matth~w Bollier, MD 
'. 
44 Class of 2004 Class of 2004 45 
~ -
~~ristoRher-- BurJ?-s_,~ MD-
46 Class of 2004 
To No.nA, fOPPIl, ~~9 ~M~ tlNi ~~9 "D.d.d.~ 
~tt !lov. Wa·~ !lov, ~ of M!l 
drtA~ &JOVtd. Mvt. bu.Y\ pout.btL. '. 
,N\,6. 
Class of 2004 47 
. -
Micha~l . Cad~, -MD RyaJ.? Carrick,· MD 
M.D 
. 
48 Class of 2004 
- .~ 
~ -J anine~ Ch~mberlin; MD ~_'.-
-- . - - '"':;- --- .. 
50 Class of 2004 Class of 2004 51 
-Jennifer Cl!impner, MD J eanne C~banski,4l MI) -
52 Class of 2004 Class of 2004 53 
To my famlly, I would never have made it 
without your support. Mom, you never tired of 
listening to me go on and on about school. You 
always said I could do it and told me to go for 
the gold. P.S. you WILL take a picture with me 
today. Dad, you gave me the tools to be 
successful not only by your generosity but also 
by your advice and stories of encouragement. 
Brother Chris, no one could ask for a better 
brother. Most brothers rag on their little sisters, 
but you gave me every compliment in the book 
and still do. You are my constant cheerleader. 
To my bestfriend and sister Lisa, where do I 
start. Well, you taught me to read, though I 
never would have known it at the time as you 
kept telling me to "emphasize." You're crisis line 
- how many huge phone bills have we had? I 
might never have gotten into medical school 
without your help on essay after essay. By the 
end, I had called you so many times, I think you 
were ready to cry. You are my best friend and 
your husband is pretty great too! I LOVE you 
all! Thanks again for everything. 
S~even Darrow,·-MD 
--- ...;.. 
- -~ 
;;;: 
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-· ~mily Dawson, MD -Syeach~~ Dennis~· -MD __ 
56 Class of 2004 Class of 2004 57 
---
- -
_Allan pias, MD Christiannah Domin; MD 
- --
~~ M.D. 
58 Class of 2004 Class of 2004 59 
--
-
Matth~w -Ec~ert, MD Mel~ssa Egge,· M_D 
62 Class of 2004 Class of 2004 63 
.-
_ pat.r~~k Foy,·MD 
64 Class of 2004 
_~yan Freel~nd, MD 
To Laugh often and much; 
Trust in the Lord with all your heart, 
and lean not on your own understanding, 
in all your ways acknowledge Him, 
and He shall direct your paths. 
Proverbs 3:5-6 
To win the respect of intelligent people and the affection of children; 
To earn the appreciation of honest critics and endure the betrayal of false friends; 
To appreciate beauty, to find the best in others; 
To my Mom and Dad, 
Thank you for supporting me during all these 
school_ Your encouragements have been my 
your l~ve my stability, and your wisdom my 
With rrluch love and gratitude, 
Ryan 
To leave the world a bit better, whether by a healthy child, a garden patch or a redeemed social condition; 
To know even one life has breathed easier because you have lived. 
This is to have succeeded. 
Ralph Waldo Emerson 
66 Class of 2004 
Kristin Galan, MD 
II' \ a/ll'o) s better to study with a friend! 
The whole gang at St. Lukes 
Climbing a l . 
va eana In Guatemala - What was I thinking! ? 
Class of 2004 67 
--
- . 
-
~ - -
T~om~sGallagher, MD . Gerald Gamalski~ ·'14D _ .
-- -
68 Class of 2004 
-ThoiJias Gifford, MD 
70 Class of 2004 
Mar~ Gomez,· MD 
II A t,t.tt ~ "''* ~MpOf""AA" txap" ~y\ f-kt. ~MpACJ ~ .. kA~ OW\ ot-ku~ LL-vu. t' 
- Jo.c.ItLL fto\:iY\~ 
Class of 2004 71 
, -
, -
,il _ ~ - R~bec~a -Gordon, MD 
~S:.o \O\.\<J- a\.\J. ~~a\.\kb Co,," a\\ ~\£ C.Lb~ 
-l\-e H~~c,\~~.()~cJ~ 6 -Loo' ........ ---
~o ~~-e 6aJaXj 
72 Class of 2004 
. 
---". -
George Harris~~MD ;: . 
Mary ~athleen Heneghan, Mp 
Tff m/l lamlll'terl IrMndJlJ 
Thank /lfflV lorf~IVr offnJlfanf JlIV/l/lffr~ tnOffIVrajtmtnf and 
tffVt. VffIV haVt lfladt fhtJlt taJif IffIVr /ltarJl a JlIVOOtJlJl. I tffVt /lfflV 
att. - Mar/l/{if 
- -
Charm-;}ine Grandinetti Hennes_,·-MD 
Jason tiennes, MD 
\\ dcome 10 the 
mood ('lllch l 
76 Class of 2004 
Justi~ Hering,·MD 
Class of 2004 77 

- --
~ J\!stin-Hurie,_ MD -- Suleman-Hussain; MD -~. 
'-
80 Class of 2004 Class of 2004 81 
Nicholas Johnson, MD --
84 Class of 2004 
--
-
Sara Kruger-J 9hn'son; MD 
AwJ. aJk,e.K\U or "'* c... '" c1eu f-o ~, "" d.oubt-, f-ke. ~.se. '" 
""~ . • .u " .. ~. 
- ~duAb."'IlftDJ\~ 
--
~ to AU. of M~ t,.~ Md. t~~ tM' kel.,~ 1M£, ~ H\e. I.».~!! , ~' .. kA«. d.Oft£. t .. 1Ji.~ ~! 
Class of 2004 85 
86 c :Jass of 2004 Class of 2004 87 
- -J oh~ Keech, -MD 
r ;~~~=~~~~~~~~~~~~~~~~ 
C-lair_e Kep.neally,-MO 
-~ 
-- -
88 Class of 2004 Class of 2004 89 
--
90 Class of 2004 Class of 2004 91 
, 
I 
Ii. 
"- James K wiait, MD 
92 Class of 2004 
Matj ~a1y1onica, ·MD 
.... N ever: be lacking in zeal, but 
keep your: spititud fewor:, set'\! 
ing the Lorxl. Be joyful in hope, 
patient in affliction, faithful in 
pr:ayer:. Share with God's peop,e 
who ewe in need." 
Romans 12: 11-13 
Class of 2004 93 
Ja-Anne La~ary, MD 
94 Class of 2004 
JO/'at '1"14 a)'tZ in U,OtZ wU/' 
JO/'at stZi~tZS '1"14)' ima(jinaU"n, 
JOill a66tZct tZotZ)''tt/'in(j. 
LJt will JtZeiJtZ 
JO/'at will (jtZt '1"14 "ut "6 6tZJ in t/'tZ m,,)'nin(j, 
JO/'at '1"14 will J" wU/' 't"UJ' tZotZnin(js, 
+f,,,w '1"14 sptZnJ '1"14)' '1"14)' wtZtZlunJs, 
JO/'at '1"14 )'tZaJ, 
JO/,,, '1"14 kn"w, 
JO/'at 6),tZaks '1"14)' /'tZa)'t, 
;4nJ w/'at ama~tZS '1"14 
JOu/, 1"'1 anJ (j)'atUuJtZ. 
~all in U,OtZ, sta't in U,OtZ, 
;4nJ U will JtZeiJtZ tZotZ)''tt/'in(j' 
- 7JtZJ)'" ;4)')'uptZ, SO 
-
Matthew ~~gston, 4~D 
'. 
- -
Alain Larti~e; MD -Michael--Lawlor, MD PhD 
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98 Class 
"-A friend knows the song in you"t' heart and can sing it back to 
you when you'lJe fO"t'CJotten how it goes," 
- -Anonymous 
Thanks to all of you fo"t' you"t' 101Je and support - I am so Lucky to hc:vJe you in my life! 
'-
~~ ~ -Travis Liddell, Nil) 
~ - --
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-c " SaFah Liegl; MD -
- -~ 
100 Class of 2004 
First of alL I would like to think my family amd my husband Saj for all their 
support and for helping to make medical school as painless as possible. I woul4 
like to thank Rachel and Heather for being great roommates as well as "surrog 
husbands." Marcy, my soulmate, thanks for the activism and for being a great 
study partner. PauL thanks for your humor - some day you will ride the bull! 
Good Luck to everyone in the future! 
- Sarah 
--
Erin ~owery, Mfl 
L· 
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---
Gregory ~~caluso, MJ? 
102 
104 
Julia Manweiler, MD 
!J lIJiU 6uss t/'~ t.CJ'J at aU tiJ,,~s; +iis 7>J'aiS~ s/'aU ccntinuaU't 6~ in 1H't IHCUt/,. 
ftt't sculllJiU lHak~ its 6Mst in t/'~ t.cJ'J; t/'~ /'ulH6u lIJiU /'eaJ' it anJ J'~1cic~. 
o lHa(jni6't t/'~ t.cJ'J lIJit/' IH~, anJ ut us ~%alt +iis nalH~ tC(j~t/'~J' 
!J scu(j/,t t/'~ t.cJ'J, anJ +i~ ansllJ~J'~J IH~, anJ J~li/J~J'~J IH~ 6J'clH aU 1H't 6~aJ's ... 
o tast~ anJ s~~ t/'at t/'~ t.cJ'J is (jccJ; +iCIIJ 6uss~J is t/'~ lHan IIJ/'c ta~s J'~6u(j~ in /'ilH! 
o 6~aJ' t/'~ t.cJ'J, 'tcu +iis saints; 7-cJ' tc t/'cs~ IIJ/'c 6~aJ' +iilH t/'~J'~ is nc lIJant. 
7J,~ 'tcun(j licns Jc lack anJ su66~J' /'un(j~J'; 73ut t/'~'t IIJ/'c s~~k t/'~ t.cJ'J s/'aU nct 6~ in lIJant 
an't (jccJ t/'in(j. 
David -Mariner~ ·MD 
fVJ, V "\ 
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· . 
-- Matthew 11cCoyd,4MD 
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106 Class of 2004 
. 
Van~had Memark~ MD -Jill Meyers,4MJ)_ 
108 Class of 2004 Class of 2004 109 
11 
David Mikoly~k, MD 
'TIM dtfferenoe bevween a dtllooedtdtfal !Jerdttrn and trvnerdt tdt 
ntrva laok trf dtvren!vn~ ntrva laok trf kntrwled!~ bllv 
ravner tn a laok trf wilt. • - Vtnet Ltrmbardt 
Tnank fftrll and btJIv trf Illok vtr everfftrne 
Elizabeth MIYl?-arczy~, MD_ 
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- Mark Mro~zko, MD Phillip-~owicki, MD 
112 Class of 2004 113 
- -. -
--_ Michelle OJds, MD Matthew 9strom,~MD-
~mM.b. 
114 Class of 2004 
· Irin~ Ovrutskaya, MD 
Life is what happens while you are busy doing other 
Thank you for all the great memories. 
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- ~ 
~J oseph-Park,_~MD 
- ~ 
< KileyJletric'h, MD 
.. 
118 Class of 2004 Class of 2004 119 
Charles Polcari, MD 
120 Class of 2004 
~A"'K You ... 
To ~ wko (..I\'pirt Me ••• 
To t~ wko wI' port Me ••• 
To ~ wko lovt. Me. 
~Joe.III_ EAC.k ute 1 tovc.k, 
Evtt"!l &ttuel\C.t. 1 MAtte 
Au. 90 bAdt to !lov 
LDvt.,cJ 
--
Erin Raci,. MD 
-- - I 
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Emily-Rea_ Reed, MD 
.% Jee d ftW11"I//f /~ 17 f/1'17f /~ ryJWtc/ 
@;' ~al'f'l~ f/t rf fN!// ;1JflJC'I" 
!!); ~1//(l/r;I'/U(y f/~ d /rf~t rf':ytJfV/" kotc/ 
dtr/f/tjf/u(y f/t alt ,d;;ffl" 
~; 17J't! 4r/ /I; ~d&1'(! rf d& 
9)'('/I&/t ffM J(l(J ftWl( /6f'/ dwry..!' d &;Yt! 
9)(:;;;c£ fN7 J /:, I IJt f /~ 17 /tjr// 
!?);/eNj£f/t 17 /ttj// 
9)(~4 /..Ie Jf'ff/J4f/f/t ~17J/IJ ~4// 
- 9)t;/%rf71t ,9J~h 
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Gillian Ri~kmeier, 4MD 
123 
~ren~ Rieger, MD 
124 Class of 2004 
Rieger 
I am happy we have 
become good friends 
N ow let's keep it that way 
Good luck with the rest of 
med school 
Sincerely, Tim 
Rachel Salit, ·MD 
- Gretchen Sander, MD Matthew Schmitz;:MD 
--
126 Class of 2004 Class of 2004 127 
, 
.. David Sliifri~, MD ~ -Mary Rhonda-Sneerifi.g~r, 4MQ ~-
.. b;;. .. '"-<. "'" -;:' 
130 Class of 2004 131 
~ 
Reid· SouseK,-MD 
- .~ ~ 
I ' I \ ! . IIV) :II Y7 A /1 . ,. j I.V . I ~((/( :~~---
132 Class of 2004 Class of 2004 133 
--
. _~- _ -- -~ob~it Sprague, MD 
--
Pamela ~t. Clair,"MD --
134 Class of 2004 
--~ Maggie Steffen, MD Christopher ~tephan, ~MD 
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_- '- Brea~dan Sullivan~ MD Sarah ~~flivan;Mn 
138 Class of 2004 Class of 2004 139 
And~ew Thorsen, MD 
140 Class of 2004 
Brian U ntch; MD 
Thank you ... 
To my mother, 
for teaching me the importance of benevolence 
To my father, 
for always demonstrating moral fortitude 
To my sister, 
for showing me the value of perserverance 
To my wife, 
for your patience and constant smile 
To my child, 
for inspiration 
To aU my friends and family, 
for their constant support and encouragement 
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--
--~ Emily VeleJ3ta, MD Shannon Waters; 4<MI) 
"LJ &411 ~~ aU dalll(J$ daN"fJ" C/aN.$l ,.,,,~ $WII(Jdallll$ 1II1l. " 
7>1dJJ.1'1'UIIU 4:1 a 
142 Class of 2004 Class of 2004 143 
-~ ~atri~k Webb, MD -Christopher W eb~r ,_ MI? :PhD ~-
144 Class of 2004 Class of 2004 145 
- -. 
-
Jennifer "VI einberg, MD- - -- bania -Weinstein; MD---
....... ------------------------
Mark Wieland, MD 
148 Class of 2004 
-
To my family: 
Thank you for your love and 
prayers. Without them these 
past four years would have 
been unbearable. 
- Your son, brother, uncle MD 
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J odi Zuc~er~an, MD. 
152 
Aaron Benjamin MD Anthony Carino MD Navanjun Grewal MD Mark Johnson MD 
Karl Liebe MD Magdalena Liebe MD Risha Moser MD 
Koji Nakashima MD William Primack MD Joanna Rossi MD Karen Sedivy MD 
Not Pictured: Jorge Fernandez-Silva MD, Katherine Kavanagh MD, Mary MacKessy MD and Tara Schwab MD 
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MATCH DAY 
MARCH 18.2004 
Adam Abodeely 
Colleen Andrews 
David Beffa 
Brian Beldowicz 
Aaron Benjamin 
Lauren Bentivegna 
Joseph Bergman 
Megan Berman 
Amy Bernatowicz 
Nathan Bobfchak 
Matthew Bollier 
Cynthia Brincat 
Christopher Burns 
Scott Byram 
Michael Cada 
Anthony Carino 
Ryan Carrick 
Adrienne Carver 
Janine Chamberlin 
Jennifer Clumpner 
Jeanne Cubanski 
Mary Dahling 
Stephen Darrow 
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Brown U/Rhode Island - RI 
Loyola Univ Med Center-IL 
U of Illinois College of Med - IL 
Madigan Army Medical Center -WA 
U of Illinois College of Med - IL 
Kaiser Permanente - CA 
Scripps Mercy Hospital- CA 
Univ of Soth Florida - FL 
Medical Univer of SC - SC 
Loyola Univ Med Center - IL 
Cook County Stroger Hospital - IL 
West Suburban Hospital - IL 
Loyola Univ Med Center - IL 
Michigan State University - MI 
Univ of Mich Hospitals - MI 
National Naval Med Center - MD 
U of IL Metro Group Hospital - IL 
Loyola Univ Med Center - IL 
EinsteinlMontefiore Med Center - NY 
Loyola Univ Med Center - IL 
Advocate Lutheren Gen Hosp - IL 
Loyola Univ Med Center - IL 
Rush Univ Med Center - IL 
TripIer Army Med Center - HI 
UC Davis Med Center - CA 
Creighton Univ Aff - NE 
General Surgery - C 
Pediatrics - C 
Emergency Medicine - C 
General Surgery - C 
Internal Medicine - C 
Obstetrics/Gynecology - C 
Transistional - P 
Ophthamology - C 
Internal Medicine - C 
Medicine - P 
Emergancy Medicine - C 
Transitional - P 
Anaesthesiology - C 
Orthopaedoc Surgery - C 
Obstetrics/Gynecology - C 
General S urgey - C 
General Surgery - C 
Medicine-Pediatrics - C 
Psychiatry - C 
Medicine - P 
Psychiatry - C 
Medicine - P 
Psychiatry - C 
Transitional - P 
Obstetrics/Gynecology -C 
Medicine Pediatrics - C 
Emily Dawson 
Syeachia Dennis 
Allan Dias 
Christannah Domin 
Erin Dominiak 
Heather Downes 
Matthew Ekert 
Melissa Egge 
Emily Fancuillo 
Jorge Fernandez-Silva 
Patrick Foy 
Ryan Freeland 
Kristin Galan 
Thomas Gallagher 
Gerald Gamalski 
Thomas Gifford 
Mark Gomez 
Rebecca Gordon 
Charmaine Grandinetti 
Navanjun Grewal 
George Harris 
Jason Hennes 
Justin Hering 
Virginia Hill 
" 
i 
Univ of Chicago Hospital-IL Pediatrics - C 
West Suburban Hospital - IL Family Practice - C 
Stony Brook Teaching Hosp - NY Medicine-Pediatrics - C 
UPMC Med Ed Program - PA Obstetrics/Gynecology - C 
Advocate Lutheran Gen Hosp - IL Family Practice - C 
NW Univ McGraw Med Center - IL Medicine - P 
Univ of Southern California - CA Dermatology - A 
Madigan Army Medical Center - IL General Surgery - C 
UCLA Harbor Med Center - CA Pediatrics - C 
Loyola Univ Med Center - IL Anesthesiology - C 
Loyola Unive Med Center - IL Surgery - P 
SUNY Upstate Med Univ - NY Anesthesiology - C 
Univ of Minnesota - MN Internal Medicine - C 
Grand Rapids Med Ed Program - MI Transitional - P 
Rush University Med Center - IL Pathology - C 
McNeal Mem Hospital- IL Transitional - C 
Loyola Univ Med Center - IL Radiology - A 
Advocate Lutheran Gen I-Josp - IL Internal Medicine - C 
Univ of Utah Affiliate Hosp - UT Otolaryngology -C 
Loyola Univ Med Center - IL Internal Medicine - C 
West Suburban Hospital- IL Transitional - C 
Advocate Lutheran Gen Hosp - IL Family Practice - C 
UCLA - Harbor Medical Center - CA General Surgery - P 
Univ of Iowa - IA Otolaryngology - C 
Ressurection Medical Center - IL Transitional - P 
Loyola Univ Med Center - IL Anesthesiology - A ! ~ \., 
Univ of Illinois College of Med - IL General Surgery - C 
Advocate Lutheran Gen Hosp - IL Medicine - P 
Cook County Stroeger Hospital - IL Radiology - A , 
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Sarah Hinkel 
Timothy Hughes 
Justin Hurie 
Suleman Hussain 
Christopher Jodlowski 
Nicholas Johnson 
Mark Johnson 
Katherine Johnson 
Paul Jondro 
Jeremy Kampp 
Katherine Kavanagh 
John Keech 
Claire Kenneally 
AmeetKeny 
Brian Kolski 
Sara Kruger Johnson 
James K wiatt 
Mary LaMonica 
Jo-Anne Landry 
Matthew Langston 
Alain Lartigue 
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St. Louis Children ' s Hospital - MO 
Loyola Univ Med Center - IL 
Temple Univ Hospital - MO 
Univ of Chicago Hospital- IL 
Naval Medical Center - MD 
Univ of Chiago Hosp - IL 
National Naval Med Center - MD 
Dartmouth Hitchock Med Center - NH 
MOlTistown Mem Hospital - NJ 
Univof Maryland Med Center - MD 
Stanford University - CA 
Univ of Connecticut - CT 
Univ of Washington Affil Hosp - WA 
Barnes - Jewish Hospital - MO 
Loyola Univ Med Center - IL ' 
Loyola Univ Med Center - IL 
UC San Diego Med Center - CA 
St Lukes - Roosevelt - NY 
Med ColI of Wisconsin Aff Hosp - WI 
Loyola Univ Med Center - IL 
UPMC Med Ed Program - PA 
Loyola Univ Med Center - IL 
St Mary's Medical Center - CA 
Univ of Chicago Hospital - IL 
Pediatrics - C 
Otolaryngology - C 
General Surgey - C 
Orthopaedic Surgery - C 
General Surgery - C 
Emergency Medicine - C 
Internal Medicine - C 
Obstetrics/Gynecology - C 
Emergency Medicine - C 
Medicine - P 
Dermatology - A 
Otolaryngology - C 
General Surgery - C 
Internal Medcine - C 
Medicine - P 
Anesthesiology - A 
Internal Medicine - C 
Emergency Medicine - C 
Internal Medicine - C 
Medicine-Pediatrics - C 
Interna Medicine - C 
Internal Medicine - IL 
Medicine - P 
Anesthesiology - A Michael Lawlor 
Shannon Lewis 
Travis Liddell 
Magdalena Liebe 
Karl Liebe 
Sarah Liegl 
Erin Lowery 
Laura Luzietti 
Gregory Macaluso 
Mary MacKessy 
Julia Manweiler 
David Mariner 
Marie McCarthy 
Matthew McCoyd 
Van chad Memark 
Jill Meyers 
David Mikolyzk 
Elizabeth Mlynarczyk 
Risha Moser 
Mark Mroczko 
Koji Nakashima 
Phillip Nowicki 
Michelle Olds 
Matthew Ostrom 
Irina Ovrutskaya 
Harvard-Mass General Hosp - MA 
UCLA Medical Center - CA 
Triple Army Medical Center - HI 
Washington Hospital - PA 
UPMC Med Ed Program 
North Colorado Med Center - CO 
Loyola Univ Med Center - IL 
Loyola Univ Med Center - IL 
Loyola Univ Med Center - IL 
Albany Med Center Hosp - NY 
Loyola Univ Med Center - IL 
Loyola Univ Med Center - IL 
Cook County Loyola Provident - IL 
Univ of Chicago Hosp - IL 
Univ of Chicago Hosp - IL 
U of Illinois Metro Group Hosp - IL 
Med College of Wisc Affil Hosp - WI 
Loyola Univ Med Center - IL 
Loyola Univ Med Center - IL 
Loyola U niv Med Center - IL 
U of IL Methodist Med Center - IL 
Harvard Mass General Hosp - MA 
Medical College of Ohio - OH 
NCC MGMC Andrews - MD 
UCLA Harbor Med Center - CA 
Loyola Univ Med Center - IL 
Pathology - C 
Internal Medicine - C 
Orthopaedic Surgery - C 
Family Practice - C 
Physical Med & Rehab - C 
Family Practice -C 
Medicine-Pediatrics - C 
Pediatrics - C 
Internal Medicine - C 
Emergency Medicine - C 
General Surgery - P 
Internal Medicine - C 
Family Practice - C 
Medicine - P 
Neurology - C 
General Surgery - C 
Pediatrics - C 
Orthopaedic Surgery - C 
Medicine - P 
Urology - C 
Family Practice - C 
Medicine-Pediatrics - C 
Orthopaedic Surgery - C 
Family Practice - C 
Internal Medicine - C 
Internal Medicine - C 
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0: I 
Julie Paladin 
Joseph Park 
Kiley Perrich 
Charles Pokari 
William Primack 
Erin Raci 
Emily-Rea Reed 
Gillian Rickmeier 
Brent Rieger 
Joanna Rossi 
Mary Kay Sadowski 
Rachel Salit 
Gretchen Sander 
Matthew Schmitz 
David Schneider 
Tara Schwab 
Karen Sedi vy 
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Havard Beth Isreal Deconess - MA 
NYU School of Medicine - NY 
St Joseph's Hospital - IL 
Loyola Univ Med Center - IL 
West Suburban Hospital - IL 
Dartmout Hitchcock Med Center - NH 
Brown Univ Rhode Island Hosp - RI 
St Joseph's Hospital - AZ 
Univ of Minnesota - MN 
Univ of New Mexico - NM 
Univ of North Carolina Hosp - NC 
Loyola Univ Med Center - IL 
St Francis Hospital - IL 
Univ of Chicago Hosp - IL 
Advocat Lutherna Gen Hosp - IL 
Univ of Maryland - MD 
St Louis Children's Hospital- MO 
Wilford Hall Med Center - TX 
Loyola Univ Med Center - IL 
Oregon Health & Science Univ - OR 
Allina Family Residency Program - MN 
General Surgery - P 
Phys Med & Rehab - C 
Transitional - P 
Radiology - A 
Transitional - P 
Radiology - A 
Pediatrics - C 
Family Practice - C 
Inernal Medcine - C 
Family Practice - C 
Emergency Medicine - C 
Medcine-Pediatrics - C 
Transitional- P 
Anesthesiology - A 
Pediatrics - IL 
Internal Medicine - C 
Pediatrics - C 
Orthopaedic Surgery - C 
General Surgery - C 
Pediatrics - C 
Family Practice - C 
Kelly Seib 
David Shiffrin 
Rhonda Sneeringer 
Patrick Sola 
Reid Sousek 
Robert Sprague 
Pamela S t. Clair 
Ursula Stablein 
Maggie Steffen 
Christopher Stephan 
Breandan Sullivan 
Andrew Thorsen 
Brian Untch 
Emily Velotta 
Shannon Waters 
Patrick Webb 
Christopher Weber 
Jennifer Weinberg 
Dania Weinstein 
Carl Wierks 
Stanley Yap 
Andrew Yen 
Jodi Zuckerman 
U ni v of Wisconsin Hosp - WI 
Grand Rapids Med Ed Program - MI 
Indiana Univ School of Med - IN 
Barnes Jewish Hospital - MO 
Univ of Wisconsin Foz Valley - WI 
Hospital of St Raphael - CT 
Advocate Christ Med Center - IL 
Univ of North Carolins Hosp - NC 
Univ of Mass Med School - MA 
St Joseph's Hospital- IL 
Barnes Jewish Hospital - MO 
Univof Minnesota - MN 
Duke Univ Med Center - NC 
St Joseph's Hospital- IL 
Loyola Univ Med Center - IL 
Davis Grant - CA 
Naval Medical Center - CA 
Univ of Chicago Hosp - IL 
Med College of Wisc Aff Hosp - WI 
Univ of Chicago Hosp - IL 
John Hopkins Hospital- MD 
UC Davis Med Center - CA 
UC Davis Med Center - CA 
UC Davis Med Center - CA 
Tulane University - LA 
Internal Medicine - C 
Plastic Surgery - C. 
Medic!ne-Pediatrics - C 
Psychiatry - C 
Family Practice - C 
Radiology - A 
Pediatrics - C 
Obstertrics/Gynecology - C 
Pediatrics - C 
Family Practice - C 
Anesthesiology - C 
Radiology - C 
General Surgery - C 
Transitional - P 
Ophthamology - C 
Family Practice -C 
Internal Medicine - C 
Pathology - C 
Pediatrics - C 
Emergency Medicine - C 
Orthopaedic Surgery - C 
Surgery - P 
Urology - C 
Internal Medicine - C 
Otolaryngology - C 
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Colleen ~oows, MD. 
~I will be there Ln spLrLt cheerLng 
for you." -T rLsh 
We love you and are so very proud of 
you! - Mom, Dad, J oe, Amy, Molly, 
Glenn, J ohn, Ashley, and Doug 
Jot) 5&rBIMnn, M.D. 
Col1fYatulatJonel 
It w~ eJth6r pro-pan or tn6dJofn6. 
We re glad you pJok6d tn6dJoJnel 
, 
Were very proua, 
Mom, 131U, Mary, ChrJet0ph6r, Connor, and Gram 
(Dad would pe proud6et of an) 
~atulatJone to th6 entire olaee of 20041 
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5rlan 5&itJowfoz, M.D. 
Our little boy Me grown 
Ae tlm6 paeeee Py, 
Not afra!tl to epread your ~e 
L6ar~ how to fly. 
Reaohlng "eyona 
For the etare up aPove, 
Supporting you 
With all of our love. 
Now you're a aootor, 
Ana our Marte eweU with prJd6. 
A grown man 
With "euGG6ee" on your eJd6. 
There are roMe yet to trave~ 
More areame to GOme true 
Ana our love and eupport 
Wm alwaye "e with you. 
With aU of our love, 
Dad and Mom 
Megan 1\nne Bevrnan, MD 
Congratuhhons! 
You ~toughed" Lt out! 
We're all very proud of you. 
Love, Mom, Dad, Greg, J oanna, 
ErLc, Paul, N ana, and Papa 
Nathan J. Bobofchalt, M.D. 
YES ... You dItl ItIII 
May God pl6ee your lJfe with love, 
py and health. .. 
May He ~ your tn6dJoal GarMr and ~ant 
you wfeaom and GOmpaeeJon ... 
May you alwaye know how proua we are of 
the good perean you have p6GOme. 
eypeyvweloveyou, 
mom and dad 
Mary Theoose Dahling, MD 
Congrats M -T, we know you are 
going to be a great doctor! 
WLth Love, 
Dad qr Mom, CP qr Tracey, 
CraLg, LLsa, and KLds 
Mfoha&1 L. Cada, M.D. 
Col1fYatulatJone 
From nure6ty eohool 
to m&:lJoal eohool 
Your aooomplJt;hmente 
are qU1t6 a feat. 
Your oaring and GOmpru;elon 
jUet oannot "e "eat. 
Prouder parente 
we GOuld not "e 
CongratulatloM on 
your l'l16d-p6tIe epeolalty. 
May God "Ieee you 
and euJd6 you. 
Love alwaye, 
Your Family 
Ryan p. Garrick, M.D. 
Co~atulatJonel We are very proua of you. You 
have pMn a gtft to ue •• .ana now, to th6 worldl 
Love you, Mom, I3.J., and Grandma 
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5t6pMn F. Darrow, M.D. 
Co~atulatloru;1 
We are very proud of youl May God alwaye pleee 
you and watoh over you throueh your medfoal 
oareer and jOurney throueh lIfel 
We love you very muohl 
Love, 
Mom and Dad 
Erin Dominiak, M.D. 
Congratulations! 
Dreaming, 
Working, 
Healing. 
Love, Mom and Dad 
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Emilyc. Dawson, M.D. 
We love you, Doc 
- Mom, Dad, Jessica, Maggie, Joe, Brett 
Heathet' ~n Downes, MD. 
CongtUtuhhons! 
Heathee, 
You have a lways been 
the ·sunshi,ne" i,n oue li,ves, 
and We know you wi,llbei,ng 
"su nshi,ne" i,nto many othee 
li,ves i,n youe futuee 
medi,cal caeeee. 
We love YOLl vecy much 
and ace exteemeLy peoud 
of what you have achi,eved. 
Mom, Dad, Mi,ke, Dan, 
Beeanna, &roh, -Amanda, 
Gmndma, Gmndpa, 
Dacqui,t'i" and Bai,ky 
,,\.UTHf-9 
~ ., 
SUNSHWE 
*COMP/Nr 
GraduatIon 16 a tlm6 for f66~ very proud 
"(hInJdng late of lovely thought6 and ea~ th6m out lout 
We're all eo very proud of you for belne who you are 
for meetlnfJ goale you eet youreelf - for maklne It thle far 
We're proud to be part of your 
life and all th6 ~e you do 
1h!t:; tlme'e th6 tlm6 to let you know 
how much we think of you. 
Emily Gro.ce 1\do,rns 
Fanciullo, MD. 
CongtUtuhhons 
Words cannot express how pmud we are of you. 
Your hard work has mode your dream come true. 
MQy God bless you and watch over you always. 
Love you so very much, Mom 'ti' Dad 
Kvistin T. Galan, MD. 
CongtUtuhhons! 
Wow!! The goal has been achi,eved, the mi,ssi,on accom-
pli,shed. Theough haed woek and deteemi,nahon, chi,ldhood 
deeams have becom e eeali,ty. Despi,te I1wments of feustm-
hon, you peeseveeed to eeach foe the staes, and i,n the 
peocess, geew i,nto a beauti,ful, well-rounded Woman. 
We ace a ll vecy peoud of you! 
May God continue to bless and 
eewaed you i,n all youe endeavoes. 
We love you! 
davi,ee, Mom., Geeg, 
Gmndma'lt Gmndpa 
Ryan Dal& FrMIand, M.D. 
Co~atulatloru;1 
From de,~htful toMier to dynamlo dootor 
It Me peen a true, JOY to watoh you @"ow Into the, 
Inte~ent, nurnPle, and well-rounded pe,roon you are 
today . . ~atulatlone on reaohlng thfe 
pi1enomonfal mfleetonel We look forward to ee,e,~ 
what God: Me In etore for you In the, yeare 
ahead. 
Love, . . 
Mom, Dad,Mfk~,-Krleten, Crafg, and Jaok Ryan 
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Mark D&nnls Gom&z, M.D. 
1M h4Jh6et reward for a peroon Ie 
toll Ie not what th6y get for It, 
" vut what th6y v600me of It. 
- John Ruekln 
Congratulatlonel 
Love, Mom, Dad, Camille, and Brian 
Timothy J. Hughes, M.D. · 
You've always known just 
where you were going. 
Our pride in you is 
overflowing. 
Congratulations, Tim, 
on achieving your 
lifelong dream. 
May God continue to 
bless you and be with 
you always. 
We love you, 
Mom, Dad, & Gia 
Pat & Lexie 
Mike & Leslie 
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Rebecca E. Gordon, M.D. 
Dr. Becky, we're so proud of you 
You've accomplished what you set out to do 
with every patient you share 
Your compassionate care 
And your smile and joy shining through 
Congratulations and love always, 
From, Mom, David, Debbie, Nathan, 
; Ross & Becky, Mark, Karyi & Max 
. G&orS& Harris, M.D. 
Congratulatlonel 
You have aooompbehed another 
mlleetone on th6 h4Jhway of hfe. 
We love you and are very proud of 
you, 
Mom, Dad, Marty, and Chuak 
Jason L. Hennes, M.D. 
and 
harmaine M. Hennes, M.D. 
od bless you as you begin life's work 
together. We are so proud of you, not 
only for your accomplishments but for 
what you will bring to the practice of 
edicine . . . compassion and caring. 
Congratulations! 
Love, 
Mom, Dad, Eric, Heather, and David 
Katherine B. Johnson, MD. 
<AGrAIN, you\Je made us Very Proud 
We nevet' dreamt we'd have a 
((Ba6y Catcher" 
i.n the family 
Wi.,th much Love, 
Dad and Mont 
4 
Jason 
Hennes 
Charmaine 
Grandinetti 
Mark D. Johnson, M.D • . 
"Hope is the thing with 
feathers, that perches in 
the soul. .. 11 
-Emily Dickenson 
May you continue to soar! 
Love, 
Mom and Dad 
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Breandan Sullivan, M.D. 
and 
Sarah Hinkel, M.D. 
M God bless Sarah and Breandan! 
H AU the days of their livesl" 
Congratulations and best wishes to 
the class of 2004! 
With Love, 
Your Family 
Jeremy T. Kampp, M.D. 
Congratulations! 
We love you, 
Mom, Dad, Heather, Jason, 
Lauren, and Linda 
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Katie R. Kavanagh, M.D. 
Congratulations! 
Love, 
From Chuck, Dad, 
Mom, and Julie 
John c. ~h, M.D. 
You W6r6 alwaye on th6 mOV6 to r6aoh a n6W 
horizon. CongratulatIon£; on r6ao~ your ar6am. 
May you alwaye /:76 fill&;{ WIth lov6, oompaeelon, 
and hop6 for th6 jOurn6Y. W6 ar6 v6ry proud of 
you. 
Lov6, 
Mom, Dati, Allyoon, Chad, M6r6dfth, &10, and Tom 
Claire f. Kenneally, M.D. 
Congratulations! 
Keep up the good work and it 
should be downhill from here! 
We're very proud of you! 
Love, 
Mom, Dad, Patrick, and Laura 
James T. Kwtatt, M.D. 
Congratulations! 
Your dreams come true! 
Love, 
Katie 
Mom & Dad 
Mike & Anne 
Scwo,h Kt"uget', MD. 4 
Congt'CLtulations! 
y ou'oo corne a long way, :Baby!!! 
Whetk shooting the tXLpids ot' skiing the slopes, 
You haw always exceeded out' gwatest hopes. 
This, decLt' daughtet>, makes us most pt'Dud of all 
We wish you the best, noW ansWet> yout' call 
Looo, 
Mom, Dad, and Sophie 
M()"lf Mi(!h()~f 
LGtM frMi(!(), M.D. 
~iMC~ tfmt W~~ In,,~ff -
W~ 4~ it iM tfmt, 
T D tft~Md fJ~DfJ'~'4 
wmtMd4 ~Md h~'fJ 4-tDfJ 
11t~i!r f'lA.. 
l!~M"t 4~tf w~ didM"t kMDW 
tfmt'd fiMi4h 4D w~ff, 
r !rDtft11t~ ,,~tf fi!r4-t w~ 
AlL cmt'd -t~'" 
AMd MDW h~~ tfmt ~!r~ iM 
tfmt!r 4M~ZZtf whit~ C~-t 
~!rtft~d ~Md d~Mq~mt4 -tD 
~Mtf CDtfttftDM CD'd. 
W~tf -tD qD, D!r. M~!rtf 
l~MDMic~, MD, 
w~ 'D"~ tfmt, 
l!DMq!r~-t4, 
MDW 4-t~!r-t tfttf IVUI 
y mt!r ~dD!riMq f~M4, 
D~d, MDtft, 1<~!r~M, 1<~1i~, 
& AMqi~ 
EfJh~i~M4 3:14-21 
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J tU1i" B. Uwrie, /\1.0. 
Ftt--twre ~wrlfe&M 
C&Mlflra--ttt'a-ti&k&J 
We '&tie 'lett lJeTr'l Mttm, 
Dad, MMt1, AMdJrew, aMd 
a" 1fte Uwriu 
aMd BIr&1Itwe"4 
P erE36veren06, hard work, faith got you here. 
DoreMvant, Dleu 6aura ton guItI6 dane 166 
pru-oour6 d6 ta vIe. 
Eetamoo muy orguIlo606 d6 Ti y d6 tue logroo. 
Cru-OI06, Claudia, Roperto, ana all th6 family 
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Jo-Anne Landry, M.D. 
Congratulations! 
... LOVE 
& 
JOY ... 
share 
God's gifts 
of ... 
... with everyone you meet in your 
medical profession! We love you!!! 
Dad and Mom 
Matthew D. langston, MD 
Dear Matt, 
We're truly proud of all you've accom-
pbshoo. Congratulations at this proud 
moment in your h£e. May your profession 
be a source of happiness and satisfaction to 
you always. 
Love, 
Mom, Dad, Mark, Kelb., Brian, Lauren, Nicole, 
Andrew, and Emma 
T hx'ough mUSLC and medLcLne 
you upLLft the spLrLt of others, 
CONGRATULATIONS on 
accom pLLshLng )'ou t' dt'eam ! 
W e a t'e very pt'oud of ),ou 
a nd Love )'ou very much, 
Dad, Mom , MLke, Matt, 
Dann)" and J LmnL)' 
"Ch.t'i.st fto.s 11.0 body now bu.t yom's, 
no ha nds, 11.0 reet on eo.dh but )'Ou.cs, 
Y OUt'S aee the eyes theO,tgh WhLCh He looks 
compo.ssLon on thi.s woM, 
Y OlLL'S ace the reet Ln 'VhLCh he walks to do good, 
Y ou.t'S aee the h.CLnds Ln WhLch he blesses all the wOt,ld» 
-St, T eceso. or -AVLla 
~"eq&"tf ParA' 
/\Ia(!a'tU& II, /\1.0. 
F"&,,, ~ -t& adlArt - 'l&IA'"'' a 4&,,-t'Im-t 
parr .. ,,-t4 dlf .. (JIft &ff 
VIAlf faith itt 'l&IA - IAMlf .. , .. ,,1I"qff 
VIAlf p"id .. itt 'l&IA - i"""M4IA1fiJA .. ff 
VIAlf 'fW .. f&" 'l&IA - i"fi"it .. ff 
l!&"q"a-tIA'a1l&M4f {\fa'l ~ f!&,,1I"1A" -t& bfeu 
'l&IA, a"d ",a'l 'l&IA flAlf-the1f 4lAf!f! .. ed brJ qilli"q 
f"""''l-t& &-the1f4 'l&lA1f 11", .. a"d -tJ .. ,,-t4f 
A" &IA1f 'fWe. 
Dad, {\f&lft, A,,-th&,,'l, {\fima .. " a"d F(JIfti''l 
DaVid E. Mar:in.ier, MD 
Your focus, hard work and 
determination 
made your dream come true. 
May God bless and guide you on your 
medical career. 
Love, 
Mom, Dad Becky, John, and Carrie 
Jill Meyers, M.D. 
Your accomplish-
ments continue to 
amaze us. We are 
so very proud of 
you! 
Love, 
Mom & Dad 
Lindsey & Jeff 
You followed your 
heart and made your 
dream come true. 
Congratulations! 
We are so happy for 
you! You'll make the 
world a "better"place. 
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Da.vid K. Mikolyzk, MD 
You don't need to be scared now, Dave. 
you made it! 
We are so very proud of all you have 
accomplished and of the person you have 
become. We love you! 
Mom and Dad 
'7J,tl 7uttU'tl 
6tZu,n(Js tc t/'CStZ 
UJ/'C 6tZlitZtJtZ in t/'tZ 
6tZaut'! c6 t/'tZiJ' 
'JJ'tZaHfS. 
IOu/' all cUJ' u,tJtZ~ 
jt1,CHf~ 7)a'J~ an'J 
/(J'isttZn 
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Matthew Phillip Oatt-orn, MD 
NEVER rA DOUBTm 
We are pt'Oud of you Matthe'v, 
Que heads have always beLi2Jed you would accomplish youe 90aLs and 
here is yet anothec success waltzed. The chamdet:' you have developed 
ovet:' the yeat:'s, the cou.uge tn the face of feaes and chaUanges, the 
dtltgence, peeseveeence, and haed woek have made tt aLL posstbLe. W ot:'ds 
seem tnadeCJuate to ex peess how peoud we ace of you. May the LOt:'d 
contLl'me Hts favot:' upon you, dtrechn9 youe footsteps and always 
Pt'OvLdtn9 His canopy of pt'Otectton. We love you and wtll always 
conhnue to pmy foe you. 
Lo"e and bLesstn9s! 
Mom and Joe 
KO)I NAKASHIMA, MD 
CONGRATULATIONS 
SON BROTHER, GRANDSON COUSIN 
TODAY YOU EARNED THE RIGHT TO PLACE "DR." IN FRONT 
OF YOUR NAME 
AND WE ARE SO PROUD OF YOUR ACHIEVEMENT 
ALL YOUR HARD WORK HAS MADE YOUR DREAM COME 
TRUE. 
KO)!. YOU HAVE BECOME A GREAT PERSON. 
MAY GOD BLE SS YOU AND GOOD LUCK IN THE FUTURE. 
FROM MOM, DAD, KEN GRANDMA, AND THE REST OF 
YOUR FAMILY 
C.J. Polcari, MD 
Congratulations! 
e j, Dad would be so proud of you! 
With all our Love, 
Mom, Dad & Tony 
William Arthur primack, )lD 
congratulations! 
We are so proud of your perseverence in navi-
gating the bumps along the road these past 
several years. We wish you every happiness 
and success as you zoom into all future cycles 
that life has in store for you! 
With love, 
Dad and Ginny 
Gillian L. Rickmeier, MD 
• C~ngratulationsr 
From pre-schoo through med school, we have 
always known you are a "Wonderwomanr We 
wish you continued success as you embark on 
your medical career. 
With love, 
Morn, Dad, and Mark 
Brent S. Rieger, MD 
Cong:ra. tum tionsl 
We are so thank£ul to our wrd for all you have 
accomplished with His help ... and Jodi's! We love 
you and are so proud of you. We will continue to 
pray for the Lord's guidance as you begin your 
new career. 
Philippians 1 :3-6 
We love you, 
Morn and Dad Rieger 
MOTa and Dad Petroelje 
and all the kids 
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I 
S+aJ-\le.y Yap" M.D. Jodi Dawn Zuckerman, M.D. 
Whether you are working hard or 
just having fun 
YOt..-\ tJ"t..-\ly W'\ake t..-\S pJ"ot..-\d af"\d we 
love yOt..-\f Mayall yOt..-\J" dJ"eaW'\s 
coW'\e tJ"t..-\e. 
We have always been cheering for you 
You are our #1! 
We love you very much and 
ate so proud of you, 
Love your biggest fans, 
Mom, Dad, Alan, and Grandma 
ClJnf!J'aiulaii"ns anJ '1311si "D !..uek i" i/'ll 
!.."'t"la tAniOllJ'sii't IJD C/'ieaf!" 
SiJ'iie/' Se/'''lJlIJD ;I1,llJieinll 
Class "D 20041 
SiJnll't +lIJUDD" ;11,.7>." 7>/'7>." 7>iJ'llei"J' 
,AnJ i/'ll inillJ'JiseiplinaJ''t ~aeuli't ;I1,1l1H611J'S "D i/'ll 
~lluJ'IJSeillnell anJ ,Af!inf! £)nsiiiuill 
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-~·. I . o~ald ¥cDon~d . . Children S HOSPItal LOYOLA 
UNIVERSITY 
MEDICAL CENTER 
The DepaRtment of Pe~iatRics 
CongRatulates the 
Class of .2004 
As The()' join the Me~ical PRofession 
COt'\BJ4at",Iatiot'\s to the. 
Class of 2004 
T.C. O~i9ita",o" M.D." Ph.D. 
DO~91as 6. A",de~so",,, M.D. 
Pete~ Leta~te" M.D. 
R~ss P. Nockles" M.D. 
Joh", F. Shea" M.D. 
t-Ia~ish N. Shovv",kee",,, M.D. 
J~lie Yo~k" M.D. 
Robe~t D. W~~ste~" Ph.D. 
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CONGRATULATIONS TO THE CLASS OF 2004! 
From the Department of Surgery 
Richard Gamelli, M.D., F.A. C.S. 
The Robert J. Freeark Professor & Chairman 
Juan Angelats, M.D. 
Gerard Aranha, M.D. 
William Baker, M.D. 
John Brems, M.D. 
Victor Cimino, M.D. 
Dine Dado, M.D. 
Kimberly Davis, M.D. 
Steven Dejong, M.D. 
Thomas Esposito, M.D. 
Sheryl Gabram, M.D. 
Loretto Glynn, M.D. 
Howard Greisler, M.D. 
Frank Harford, M.D. 
David Holt, M.D. 
Raymond Joehl, M.D. 
Peter Kalman , M.D. 
Fred Littooy, M.D. 
Fred Luchette, M.D. 
Barry Newman, M.D. 
Stathis Poulakidas, M.D. 
R. Lawrence Reed, M.D. 
Heron Rodriguez, M.D. 
John Santaniello, M.D. 
Vafa Shayani, M.D. 
Margo Shoup, M.D. 
Geoffrey Silver, M.D. 
Darl Vandevender, M.D. 
Katharine Yao. M.D. 
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Luisa DiPietro, D.D.S., PhD. 
Douglas Faunce, PhD. 
Nadeem Fazal, M.D, 
Li-Ke He, M.D. 
Masakatsu Goto, M.D., PhD. 
Nicos Labropoulos, M.D. 
Mohammed Sayeed, PhD. 
Ravi Shankar, PhD. 
Michele Monteith, D.D.S. 
Mark Runge, D.D.S. 
Mark Steinberg, D.D.S 
Diane Talentowski, D.D.S 
Andrew Behl, D.O. 
Mark E. Cichon, M.D. 
Hank Graziano, M.D. 
Chrisinta Hantsch, M.D. 
Bruce Johnson, M.D. 
Mary Ann Kenny, M.D. 
Robert Kentor, M.D. 
George Lew, M.D. 
Alexandra Mason, M.D. 
Joseph Mueller, M.D. 
Trac Nghiem, M.D. 
Beatrice Probst, M.D. 
Robert A. Riggs, M.D. 
Simon Ros, M.D. 
Robert Sharp, M.D. 
David Viscardi, M.D. 
congratulatiollS 
Stritch School of Medicine 
Class of 2004 
('You are educated. Your certification is in your degree. You 
may think of it as the ticket to the good life. Let me ask you to 
think of an alternative. Think of it as your ticket to change the 
world. JJ 
- Tom Brokaw 
Departlllent of Medicine 
PatrickJ. Fahey, M.D. - Chairperson 
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The Department of 
Obstetrics and Gynecology 
) Congratulates the 
Class of 2004 
on YOlJr accomplishments! 
John Gianopoulos, MD., Chairman 
Richard Eaton Besin~er, MD. 
Linda Brubaker, MD. 
Elaine M Carrol MD. 
Karen Deighan, MD. 
Fabiola Fernandez, MD. 
Mary- Pat FitzGerald MD. 
Kenneth Frjehch, MD. 
Roberta L IGirhnan, MD. 
Kim Kenton, MD. 
Wilham E. Macmillan, MD. 
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Robert Mittendorf, MD., Dr.P.H. 
Erik Muraskss, MD. 
Roanlnd Keith Potkul MD. 
Sridevi Reddy MD. 
Amy Stoo££ler, MD. 
Sondra Summers, MD. 
Donna Marie Smith, MD. 
John S. Wheeler, MD. 
Paula White MD. 
Michael J. Zinaman, MD. 
• 
Congratulations to the 
Class of 2004 
from the 
Department of Pathology 
LOYOLA 
~Ii' ~ UNIVERSITY ~ " . ~ HEALTH SYSTEM 
o (:) 
J?r- <C~ I " Ch' ~t\f. ~v Loyo .a UmversIty lcago 
• 
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Congratufations and 'Best of Lucf( to the crass of 2()()4! 
13ahman f£mami, 9vLm. and the :Jacu{ty of 
IJJie f})epartment of 2Wcfiation Oncofogy 
Xf-vin JIIGuquerque, 9vLm. f£dward Meuan, 9vLm. 
(juan chen, 9vLm., ph.m. 9{fna Mirl(pvic, 9vLm. 
mivaRf-r ChouGey, ph.m. :J\[{ljeeG Mohideen, 9vLm. 
(jfenn (jfasgow, ph.m. Sarada !R.gddy, 9vLm. 
Simon La, 9vLm. YLni{ Sethi, ph.m. 
YLndrew Vaughan, ph.m . 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 
• • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
CONGRATULATIONS! 
-t& -the e'fM4 &f 2004 
IrMl1-the DqJwr-t",e,,-t &f otJwr'l"qJeq'l -
Uelld ll"d Neek ~wrqe!r'l 
• • 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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The ''Well-Rounded'' Family Physicians 
CODgratulate the Class of 20041 
N eeru Jayanthi MD 
Eva Badin g MD 
C hairperson 
182 Class of 2004 
C heyanne Casas MD Aaron Michelfelder MD 
Kit Lee MD 
Dennis Nwach ukwu MD 
Class of 2004 183 
j • 
184 Class of 2004 Class of 2004 185 
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1 
Access Group 
c0n.,gratulates Loyola University Chicago 
Strltch School of Medicine 
Class of 2004 
Ac~es~ Group is proud to have helped finance your medical school education 
an wIshes each of you a long and rewarding career. 
~s ~ ~onprofit gr~duate loan specialist, Access Group is your single source 
or e ~ral. and private student loans, including residency loans and 
consolidatIon loans. 
accessgroup.org 
Call toll free 
S66-GRAD HELP 
Congratulations Class of-
2004 
From All Your Friends 
At 
Healy's Westside 
7321 Madison St. Forest Park 
MOLLY MALO .' &'S 'A..fS~ PU~ 
708,366.6073 I. 7652 W. MADISON 
VEAY MONDAY •.. 
112 PA..fCG. 112 Le, Q,UA..GG.A..S & $1.50 Lt1'"G. DA..AP1'sl • 
'rU£SDAY ... 
$2 MfCQu{'-,A..LWS I It." ? .. 1'1" 
CN£DN~DAY 
$3 fMPOA..1'" DA..AP1'S 
f.JUA.SDAY 
$2 LI1'"I;::, MGD & {..J/G4-IUf;:G. 'JOt ties 
~A...IDAY 
$2 e:,UDWL /SL A.. & e:,UC'> L -r ' t t ,', 
SA"iUA...DAY 
$1.50 U1'"G. & PQ,A.... DA..AP1"S 
UNDAY 
$2kILLtANS A....G:D & $2.50 COA..ONAS 
QUA... kl"iCI-l£N IS OPEN DAILY f:'A...OM 3PM - 1AM 
uyco.v. ~':} S;>eCIa./S e\r __ ~ 
"""""" ..... f.I EUOl...l...YUAl...ONES. COU 
s Ow us "j0u{' L0"joICl i ,d . We will 
l6u"j "j0u{' 1st' df'i'-'\.r..! 'Il$1.,., ""lin g. f,~.t"(t,c ... ~ opi'r~ 
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Wyckoff~ Tweedie 
Photographers 
602 W. Burlington Ave. 
LaGrange, 11. 60525 
708.354.2880 
20% off 
All 
Reprints 
expires 6/04 
fJhank 1JOU f07- aff1Jou7- ~U??07-t 
c1fnd 
BENET ACADEMY 
2200 Maple Avenue 
Lisle, IL 60532-2099 
630/969-6550 
Catholic • Benedictine • College Preparatory 
Founded in 1887 
Congratulations to Benet Alums 
Justin Hering '96, Chris Jodlowski '96, 
Erin Lowery '95, Greg Macaluso '96, 
Jill Meyers '93, Marcella Mousavi '95, 
and Pat Sola '94 
Good luck in your careers! 
• Chicago SUIl-Times 2003 .38 Commended Scholars 
Ten Best High Schools • 133 Illinois State Scholars 
.27.8 ACT for Class of 2003 • $10 million in scholarships 
• 12 National Merit .2000-01 I11inois Soccer 
Semifinalists Champs 
Visit Our Website: www.benet.org 
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Class of 
2004 
T\r,e,. c\~~~ of 2 004 
• 
D~aM lambMi4. li4a M~-tft'l~ aMd D~~ l-Ia1f1fi4 fft1f ~MdlA.1fiMq 1It~ CftM4-taM-t q1A.U{.ftM4 aMd fft1f 
~MdlA.1fiMq m'l ftCca4iftMaf ClfaziMU4 
~iffiaM Rickm~i~. Cfai1f~ K~MM~aff'l. Matt McCft'ld. RftM M~ma1fk aMd Ma1f'l DahfiMq fft1f 
h~ffJiMq iM 'If}a1f 4fJa1f~ {.m~ 
J im Tw~~d'l. ""'lcJf-Tw~~d'l Phft-tftCJ1fafJh~4. 04Ca1f 'zqlA.i~dft aMd M~dicaf Phft-tftCJ1fafJh'l fft1f 
1h~i1f h~ffJ with 1It~ imaqu iM 1Iti4 bftftk 
OM ~ or 2()()4 fft1f q~1tiMq 'If}a1f fJhft-tft4 iM aMd h~ffJiMq -tft k~~fJ 1It~ 'l~a1fb~ 
-t1fadififtM afi,,~J 
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• 
